























































































































































































































































































































































































































































































































































１） Sierra O’Reilly, pp.331-378
２） Reed, pp.43-44
３） Riva Palacio, pp.357-359。「メキシコ、世紀を越えて」は全５巻、4,433ページからなり、
リバ・パラシオを編者に当時を代表するメキシコの知識人、チャベロ、サラテ、フ
ァン・デ・ディオス、オラバリア、ビヒルによって執筆された。
４） Florescano, 1994, pp.411-461  














































24） Dumond. p.59 ドゥモンドは、「11月20日の事件が事前に計画されたということに関
しては納得できる証拠がない。拷問を受けたわずかなインディオの自白を根拠にし
た陰謀説は証拠としては脆弱である」と主張している
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